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Lisäluettelo ohjekirjeen N:o 96 liitteessä olevaan
leipäkorttien jaossa noudatettavaan ammatti-
ryhmittelyyn.
1/10 1942—31/3 1943 voimassa olevien leipäkorttien saajat jaetaan ryhmiin
seuraavasti:
Niille henkilöille, joille ei ole annettava AVX , AV2, BY, CV, BY tai EY
korttia, saadaan antaa A 1( A 2, B, C, B tai E kortti sen mukaan kuin tässä
jäljempänä määrätään.
1) AI kortti annetaan vuonna, 1939 tai sen jälkeen syntyneille lapsille;
2) A 2 kortti annetaan vuonna 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 tai 1938 synty-
neille lapsille;
3) B kortti annetaan henkistä tai kevyttä ruumiillista työtä tekeville sekä
muille ostokortin saantiin oikeutetuille, joista ei toisin määrätä;
4) C kortti annetaan
a) raskaanpuoleista ruumiillista työtä tekeville miehille sekä sanotun-
laista tai raskasta ruumiillista työtä tekeville naisille
b) vuorotyössä oleville, kevyttä ruumiillista työtä tekeville, jolla ei
c) vuonna 1926, 1927, 1928 ja 1929 syntyneille lapsille;
5) D kortti annetaan raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille ja erit-
ole tilaisuutta ruokaluloman aikana lämpimän ruoan saantiin; ja
täin raskasta ruumiillista työtä tekeville naisille sekä raskaana oleville naisille;
sekä
6) E kortti annetaan erittäin raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille.
B korteista on irroitettava kannan vasemmassa laidassa olevat erikois-
kupongit, — jotka esim. vuoden 1942 loka—marraskuun kortissa ovat N:ot
105, 106, 115 ja 116 — annettaessa B korttia:
raskaana olevalle naiselle;
henkilölle, joka kuuluu ruokakuntaan, joka on lihan luovutusvelvollinen ja
joka ei saa lihakorttia;
henkilölle, joka kuuluu ruokakuntaan, joka ei ole lihan luovutusvelvolli-
nen, mutta jolla on varattuna lihaa määrätyksi ajaksi eikä senjohdosta saa
lihakorttia;
henkilölle, joka kuuluu ruokakuntaan, jolla on teurastetusta eläimestä
saatua lihaa siltä ajalta kuin hänen lihakorteistaan irroitetaan kuponkeja.
E korteista on irroitettava kannan vasemmassa laidassa olevat erikois-
kupongit samalla tavalla kuin edellä B kortin suhteen on määrätty kolmessa
viimeksi mainitussa tapauksessa.
Vuonna 1927, 1928 ja 1929 syntyneile saadaan antaa heidän ammattiaan
vastaava ostokortti, kuitenkin enintään B kortti. Vuonna 1930 tai sen jälkeen
syntyneile on annettava ostokortti yksinomaan iän perusteella.
AV 1( AV2) BY, CV, DV tai EY ostokortti annetaan
1) viljelmän muonamiehele ja eläkeläiselle niin myös heidän ruokakun-
tiensa jäsenille; ja, pyynnöstä,
2) viljelmän omistajan tai haltijan perheeseen kuuluvalle, muualla kuin
viljelmällä asuvalle henkilölle ja hänen ruokakuntansa jäsenille; sekä
3) viljelmällä vakinaisessa palveluksessa, olevalle henkilölle, sekä viljel-
män alueella tai sen läheisyydessä asuvalle paikaliskuluttajale, jolle vilja-
tuotteiden hankkiminen viljelmältä on paikallisten olojen vuoksi tarpeen, ja
hänen ruokakuntansa jäsenille; kontin anojan tulee kansanhuoltolautakun-
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nalle selvittää, että hän on sopinut viljatuotteiden saamisesta määrätyltä viljel-
mältä sen omistajan tai haltijan kanssa.
AV 1; AV2, BY, CV, BY ja EY ostokortti on annettava edellä mainituille
henkilöille vastaavasti sen mukaisesti, mitä edellä A1; A 2, B, C, Bja E kortin,
antamisesta on määrätty. Kuitenkin saadaan muonamiehen ruokakuntaan kuu-
luvalle vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneelle henkilölle, joka on tilan vakinai-
sessa palveluksessa, antaa EY kortti.
Muonamiehellä tarkoitetaan viljelmällä vakinaisessa palveluksessa olevaa
henkilöä, jonka palkkaukseen työsopimuksen perusteella kuuluu oikeus saada
viljaa tai viljatuotteita.
Ammattiryhmittelyyn on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset:
Elokuvatuottajat:Ammusteollisuus:
järjestäjä Cammushioja C
jenkaaja B kuvausapumies
' B
karkaisija B lavastaja ;.... C
maalari Bkuorien kärrääjä E
äänittäjä Clataaja, mies B
„ nainen C
poraaja B
Emalioimislaitokset:
puristaja B
„
apulainen .... B polttaja E
supistaja B
sorvaaja B
Farmaseutit: B
tarkastaja C
apul., mies .. E
„ „ „
nainen . B
ammusten puhdistaja B
Haastemiehet: B
esimies C
generaattorin lämmittäjä B
Kaasulaitokset:
halkomies B
höyryaseman hoitaja B
kattilan lämmittäjä B
höyrykattilan lämmittäjä E
mittarinasentaja B
keskiöporaaja B
mittarinkorjaaja B
koneen rasvaaja C
korjausmies ja apulainen B
laitosmies B
rouhintasorvaaja B
Kähvilähettämöt:
uloskantaja C
terän teroittaja C
teräksen kuljettaja E
sahaaja B Kahvipaahtimot:
Autoalan työntekijät:
korvikkeen sekoittaja B
puu- ja puuhilikaasutinpuh-
distaja D
Konehuopatehtaat:
kerijä C
kertaaja C höylääjä, kuutiopätkien B
kuivaaja E ' höyläkoneen syöttäjä B
kuivaushuopien yhdistäjä B
kutoja B
laitosmies B
laitosmiehen apulainen B
luoja B
luojan apulainen C
nukittaja . E
pakkaaja E
parsija •• ■ C
parsijan apulainen C
vastaanottaja .... B
kirjaaja B
kärrääjä ; B
käsinsyöttöinen särmääjä B
laitosmies < . E
lajittelija B
lastaaja, mies E
nainen B
lastujen paaluttaja B
leimaaja C
pesijä E
puolaaja C
linderman- ja liimakoneen hoi-
taja
...,..,
C
puristinhuopien yhdistäjä .... C linderman- ja liimakoneen syöt-
täjä Csiivooja C
vanuttaja . E
varasitomies B
linderman- ja liimakoneen vast.-
ottaja B
nippujen lastaaja ja varastoija B
naulaaja Byhdistäjän apulainen C
Kulkukauppiaat C
niputtaja B
niputtajan apulainen B
oikohöylääjä C
Kumitehtaat:
sahatavaran tasaaja B
tankomies B
tuubintekijä C
tasaajan apulainen B
siivooja . C
särmäyskoneen vastaanottaja .. C
tasaaja '... B
tasaajan apulainen C
Kätilöt B tasohöylääjä C
tasohöylän vastaanottaja C
Laatikkotehtaat tavaran antaja (lotjasta ja vau-
nusta) B
aputyöläinen, mies B
teroittaja B
asettaja B
työnjohtaja C
hakkumies B
nainen ......... C
vahti C
varastonhoitaja C
halkaisukoneen hoitaja C
syöttäjä B
vastaanottaja... B Lautturit B
Lentokonetehtaat:
halfcaisusahaaja, pitkän tavaran B
kuutiopäitkiem. B
höylääjä (yhdem koneen hoito) C asettaja B
galvanoija C(useamman koneen
hoito) B hiekkapuhaltaja . B
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hioja
B
C
C
B
B
C
C
E
B
B
C
E
C
B
B
E
C
C
B
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
C .
B
B
B
C
C
B
B
C
B
B
C
C
E
B
sähköasentaja B
sähkötyömtekijä C
hitsaaja
höylääjä
jyrsijä
kaasulaitoksenhoitaja
kaasuttimenkorjaaja
kaavaaja
tarkastaja C
terien Iteroitte ja . .. ■ C
Ityökaluhioja B
työkaluviilaaja B
valaja E
karkaisija .
kelloseppä
kierteittäjä
kirvesmies
koekäyttäjä
varastotyöntekijä, mies ........B
nainen ..... C
verhooja C
viilaaja B
Liimat ehtaat:
konekaivertaja
konekorjaaja
konepainaja .
konepuristaja
konepuuseppä
korjausmies .
liimankeittäjä . B
Lääketehtaat:
kuljetusmies
kupariseppä
laitosmies .
uutteen keittäjä B
Maanmittausinsinöörit:
(kenttätyössä) . ..; C
leimaa ja
lentokomeenasentaja
levyseppä
Maidontarkastamot:
lämpökäsittelijä
maalaaja
maidonterkastaja B
näytteiden ottaja B
Matka-asiamiehet B
magn. korjaaja
malipuuseppä
mittariasentaja
moottoriasentaja
peltiseppä
....
Merenmittaajat B
penkkipuuseppä
piirroittaja ... Merivartijat
B
pintakäsittelyä
potkuripuuseppä Metsätalousneuvoja
potkuriasentaja (oikaisija)
punoja
ja metsänhoidonneuvoja C
putkityöntekijä .
revolverisorvaaja
runkokoekäyttäjä
satulaseppä . ...
Metsätyönjohtaja B
seppä
Munaliikkeet:
pakkaaja C
sorvaaja säkittäjä B
Pahvikotelo- ja paperipussi- pultin kuumentaja B
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kärrääjä Btehtaat:
pakkaaja C—B „ pakkaaja B
taittaja C—B
taivuttaja C—B
Puutalotehtaat
aputyöläinen, mies B
Palokunnat:
palosotilas B
ruiskumestari ja apulainen .... C
nainen C
asettaja B
hakkumies B
halkaisukoneemi hoitaja, C
syöttäjä B
Panttilainakonttorit : vastaanottaja .. B
varasto-apulainen B halkaisusahaaja, pitkäntavaran . B
kuutiopätkien . B
heloittaja . ...' B
Pellavatehtaat: höyläkomeem syöttäjä B
ompelija •• • • C
vastaanottaja .... B
höylääjä (yhden koneen hoito) C
(useamman koneen
Polttoturve- ja pehkutehtaat :
hoito) B
kirjaaja B
kirvesmies B konepuuseppä B
kärrääjä Bkorjausmies
1)
paalaaja E
raivaaja '. E
raivaajan apuladmem B
ratatyömies E
käsinsyöttöinen särmääjä B
laitosmies E
lajittelija B
lastaaja, mies E
nainen Bsähkömies B
turpeen aumaaja, mies E
kokooja, mies E
leimaaja C
levyjen koneistaja B
lastaaja, mies E
nostaja, mies E
„* naulaaja B
varastoija ja lastaaja . . E
pinooja E
kärrääjä ja kaivaja . . E
kääntäjä B
maalari B
niputtaja B
turvekoneemhoitaja B
oikohöylääjä B
parrujen kyllästä ja (impreg-
noija) Bturvekomeenhoitejan apumies .. B
varastonhoitaja -. B parrujen ja lankkujen koneis-
taja B
penkkipuuseppä B
Pulttitehtaat: puhdistuskonetyöläinen C
automaatin hoitaja B sahatavaran tasaaja B
mutteriseppä E tasaajan apulainen B
siivooja ~..-. C Saippuatehtaat:
särmäyskoneen vastaanottaja . . C rasvansulattaja C
tapuloitsija E
tasaaja . B
tasaajan apulainen C
tasohöylääjä C
Sanomalehdenjakajat B
tasohöylän vastaanottaja C Siivoojat konepajoissa B
tavaran antaja (lotjasta ja vau-
nusta) : . B
tavaran kantaja B
Kts. myös varranttisiivoojat.
Sähkölaitokset ja sähköliikkeet:
teroittaja B
työnjohtaja . G maakaapelin-asentaja E
vahti C
varastonhoitaja C Sähkölampputehtaat:
lasinpuhaltaja E
Rautatielaitos :
konduktööri, joka toimii joko
kokonaan tai osaksi myös päi-
vystyspalveluksessa tai pitkä-
matkaisessa matkustaja-, ta-
vara- tai järjestelyjunassa .. B
Tekosilkkitehtaat:
etukypsyttäjä C
happomies B
jälkikypsyttäjä C
jälkikäsittelijä C
kehrääjä B
muut kuin edellä mainitut kon-
duktöörit C
mallinvalmista ja B
kelmunlajittelija , C
kelmunleikkaaja C
vaununsiivooja B
kiertäjä C >
kompressorinhoitaja C
Rikkihappo- ja superfosfaatti-
tehtaat:
kuivaaja C
kutoja C
laitosmies ~... B
lyijyseppä B
lajittelija C
liistaaja B
lipeänsekoittaja C
liuosmies BRikkihiilitehtaat:
generaattorinhoiftaja .........B
retorttimies B
liuottaja C
lähetysosaston työntekijä B
paalaaja Bsiivooja C
tislaaja B painaja C
vuoromestari (työhön osallis-
tuva) C
pakkaaja B
puolaaja C
pasmaaja C
vuorottaja B
puristaja B
Ruuti- ja räjähdysaineteollisuus:
pussintekijä ...>... B
rasvaaja C
ilmakuivaaja ja sekoittaja .... E repijä : C
rikittäjä B ilmavasarankäyttäjä E
selluloosanlajittelija C karkaisuapulainen ~..'.( E
siivooja C kirvesmies B
konekaivertaja Csurraaja B
vuoroetumies (työhön osallis-
tuva) C
korjausviilaaja B
laakaporaaja B
vuoromestari (työhön osallis-
tuva) C
lastausmies E
vuorottaja B
levyviilaaja E
lämmittäjä E
vuoroviilari C penkkipuuseppä B
vyyhtijä C puhelinasettaja B
värjäri B purjeompelija C
purjetyöntekijä •• C
Tervatehtaat: putkenhioja C
putkenporaaja .' C
hiilen säkitltäjä B
lastaaja ja purkaja E
satulaseppä C
tykkiasentaja B
varastoapulainen C
tervanpolttaja E
tervastennositaja E
tervastenpienijä B
Ulosottoapulaiset B
Trikootehtaat:
työnjakaja C
Tykkitehtaat:
Varranttisiivoojat B
aputyöntekijä B Yleisten väestösuojien järjestys-
miehet Cgeneraattorin hoitaja . B
Kansanhuoltolautakunnalla ei ole oikeutta antaa jolekin työntekijälle
luettelon edellyttämää leipäkorttia suurempaa korttia.
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Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.
